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　　This paper will show how Mahmoud Darwish was introduced in Japan and visited 
Hiroshima.  He was not only the greatest poet of the 20th century but also an activist to 
fight for the right of Palestine.  We should not forget that he once visited Japan.  After he 
was awarded the Lotus Prize for Literature in 1970 some Japanese writers such as Yoshie 
Hotta got interested in Middle East literature including the works by Darwish and planed 
to invite some writers and poets from Middle East countries to Japan to have a conference. 
In 1974 the conferences were held in Tokyo, Osaka and Fukuoka.  The members from 
Middle East included Darwish, Adonis and so one.  Because of a political trouble the writers 
from Egypt refused to attend it on the first day.  But Darwish attended all the meetings 
and also visited the monument and the museum of Hiroshima on the way to Fukuoka. 
When he suffered from the air raids by Israel at Lebanon in 1982 he began to write a prose 
poem called Memory for Forgetfulness.  He wrote about Hiroshima in it.  The visit gave him 
the chance to connect Hiroshima and the atomic bomb to Lebanon and the air raids.  His 
words were quoted in a local newspaper that “The Problem of Hiroshima has been stuck in 
a heart of all the people on the earth.  People in Hiroshima has suffered from the cruelty 
but we should say it is up to all human beings.”  I want to say it’s not a coincidence that the 
poem started at August 6th which is the memorial day of Hiroshima.  Just after he became a 
member of PLO and a speechwriter for Yasser Arafat there was no article on him in the 
papers in Japan until his death.  We should not forget his visit to Hiroshima gave him an 





























































































This Week in Palestine に発表した「最高のダイスプレイヤー」と，アマル・ナシャビーの「さ
よなら　マフムード」を小林ひろこが翻訳したもの．最後のページに編集部から「マフムード・
ダルウィーシュ詩抄にそえて」という一文が付け加えてある．冒頭は次のように始まっている．
　本誌では 78 年 4 月号に「パレスチナ抵抗詩抄」を特集し，七人の詩人たちの作品を土井大
助訳で紹介した．その中にはダルウィーシュの作品「挑戦」「アル・アシーファの約束」の二







































































　1974 年 7 月 26 日号『朝日ジャーナル』の「文化ジャーナル」には，「成功した人民と人民の
連帯：日本・アラブ文化連帯会議終わる」と書かれている．この会議は 6 月 26 日に始まり，27
と 28 日には東京で「文学は何をしうるのか」と題されたシンポジウム開催，28 日夜には九段会
館で大衆集会．29 日夜は大阪中之島公会堂で大衆集会，30 日夜は「民族解放闘争と反差別闘争」





























































は，6 月 29 日に中之島公会堂で連帯集会，30 日は解放センターでシンポジウム，7 月 1 日は奈
良へ，部落，東大寺，法華堂と記録されている．翌日は京都，修学院，部落，京都ホテル．そこ












































あった PLO の拠点を攻撃し，駆逐したことで第一幕を終えた．イスラエル軍はさらに PLO を
追いつめるため，空爆を開始すると同時に，ベイルートを目指して北上を開始した．国連の安全
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